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D E L M O M E N T O recuerdo que le dedica a l pueblo de La redo.» 
Transcur r ie ron los dias, y nuestros con 
ce jales ret i rados del Ayuntamien to , por 
causas que aunque pocos, conocen mu> 
uien, sin embargo, ¿os hermanos Bascas, 
recibieron una citación del Aiyuntamien 
to, «n la cual había de presentarse una 
a los actos religiosos que tendrán lugar 
el próx imo día 27, festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
De ella son estos sinceros y nobles pá-
rrafos : 
«La Consagración oficial de España ol 
Sagrado Corazón de Jesús, efectuada el 
30 de mayo ú l t imo en el Cerro de los An 
dar este afio a la tiesta del Sagrado C( 
n i / l u í en nucsiru ciudad H carácter de 
af irmación calólica popular en c n u s o i i a n 
cía con los finos nobilísimos de aiquel 
grandioso acto \ de adhesión entusiasta 
ai mismo. 
A este efecto la Comisión organizadora 
de la ñestá propone: que el viernes ¿7 de 
los cuiTicntes, tiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, se adornen con colga*duru^ las 
ra 
Cortes 
tencia^u^aciolle esta naturaleza.^fen y que de antemano es ol programa* del • l ros COncejales, que con 
los momentos presentes es de mayor Gobierno, podrá dar todos sus natura- vamenie que la moción hacía referencia a 
transcendencia, porque no han existí- les frutos y aun ser base de nuevas am-
do nunca, coincidiendo con la celebra- phaciones y giandezr^. 
ción de actos análogos, unas tan espe- Con medios económicos, con justicia 
ciales circunstancias como las que con- y con libertad, las tres cosas que aye»' 
curren ahora en ¡a vidai nacional. pedían, como resumen de su Mensaje, 
Todos los problemas se han agudi- los ingenieros civiles, se puede engran-
zado. Las transformaciones que se han decer a España. Concederlas es la vo-
operado en la vida exterior, han sido luntad del Rey y del Gobierno peto11 
para la opinión española estímulo más nada podrán hacer si los ciudadaons * 
que sobrado para reclamar, no jsólo españoles, conyencidos de que esta es 
una radical modificación en las eos- la hora decisiva, única, no se apartan, 
tumbres públicas, pero también una prescinden y aniquilan la vieja políti-
acción de Gobierno vigorosa y amplía, ca, para que ¡a nueva tenga frauco el 
en consonancia con las aspiraiciones paso, expedito el camino y asegurado 
económicas y sociales del país. el éxito.» 
De tal suerte ha reaccionado la opi- El país espera con impaiciencia a 
nión espaiñola, que el Gobierno no pue- conoCer la actitud que en estos momen-
de soslayar ninguno de los problemas tos decisivos adopten las distintas frac- . 
planteados, porque todos son urgen- ciones políticas que componen el Par- uara, que representabaruna g ran proape 
tes, inapla<zables y es la nación toda la lamento Pruebas palpables ha dadu r idad para ei pueblo de Laredo. tes del escrito que antecede y lun a pú& j 
que reclama las soluciones. ^ que n0 tolera ni un momento más ^ r p a i p a d a la lectura de la moción, ei .a usi ro tac ión de su fe y rel igiosidad aoü 
ella. 
iNuestros concejales, creyeron opol'tüno 
que por tratarse de un asunto de lan 
vi tai interés para el pueblo, se invitase a 
este, por medio de todas las fuerzas v i 
xas de la localidad,- para que acudic ian .» 
exponer lo que cie>eran del caso, y acep 
taua la iuea. hizo ••! alcalde pub fea r un fachadas y balcones" de los ¿íif ieios, que, 
: a i I • ppr | Cj.i t. ue> las inec / j s viva-; desde las cinco di- la darde, se c¡.Ti-.',n los 
de la ^ c a l i d a d se diesen por inv i tadas ai comercios, y que se depositen, en donde 
acto, que se íiaibía de celebrar a las doce oportunamente se designará, tarjetas de 
del día 2SJ. adhesión. Como actos especiales rel igio-
Acudió bastante número de personas, sos propone: una solemne comunión de 
y un concejal y el alcalde en representa- caballeros, que se celebrará a las ocho de. 
ción de la Corporación. la mañana en la iglesia del Sagrado Co-
Actuaiba de secretario desinteresado razúp y 
E L E C C I O N E S P R O V I N C I H L E S 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
) i8TRTO P - SANTANDER 
fingei Jado Canales (del centro Caióllco Montañés). 
D. Fernando Quintanal Saráchaga (maurlsta). 
D. Eduardo García del Río (demócrata). 
DETRITO D E 8ANTOÑA-RAMALES 
D. Emilio de Aluear y Agulrre (maurlsta). 
D. Francisco de la Torre Fernández (demócrata). 
D. José Lauín Plilllp (del centro Católico nionlañésj. 
P I S T R T O PF TORRFLAVEGA-VILLACA ^RIPPO 
el sefior Faisán, al cual rogó nuestra p n 
mera autor idad diese lectura de la carta 
del señor Cándara , y a cont inuación la de 
una hermosa moción inspirada en altos 
ideales, para que deponiendo actitudes y 
rebeldías, col áiDi>ra sernos todos, en la 
nermosa obra in ic iada por el señor ( ián 
Una manifestación pública ¡oiigiosa 
a las seis y media de la tarde, según el 
orden (pie proviamente se detal lará en los 
diar ios de la localidad.» 
Seguros estamos que Santander entero, 
que tantas y tan señaladas muestras de 
iiieila-l hfi dado siempre, bá de poderse 
al lado de lOS respeta!.les sellóles l i r inai i 
0. Federico de la L a m a n Arenal (del [entro [ ís). 
solemne que hoy se verifica 
una mayor transcendencia. 
De las Cortes que hoy se abren 
han de salir 'ás soluciones que el país 
reclama. 
«Es esta la hora de Españai—dice 
un estimado colega madrileño al ha-
blar del Mensaje elevado al Rey por los 
señores ingenieros civiles—la de la in-
geniería española, repoblando montes, 
explotando minas y construyendo co-
municaciones; pero tamoién el comple-
mento de tales obras ha de ser la reden 
Por pen í W í a m r v j rn iP r n n rpvp>t ir í 'nn •« r ^Wam^A nnt» SBfl<,r ^k"álde pregunto si alguien quena d i e n d o , e.l próximo viernes, adonde su 
. For e!0 (lecjam9s tiue con iev t .» t i r que Se aplace la obra del Gobierno por nacer llso de la , ja iabra para oponerse a débeí de crist iano v amante del Coráaón 
siempre innegable importancia la aper ia necesidad de hacer frente a los pro- las expresadas gestiones, .> t rm iscumdos ¡iama, 
tura de las Cortes del Reino, la sesión 6iemas que planteen los profesionales unos momentos de silencio, el señor Ron, Dé este modo, la solemnidad será gran-
es de rip i-, nnlí f iVa también muy apreciado amigo mío, pidió diosa y digna de figurar ai lado de la bis 
ue m pum-ioa,. Ja píllaj3ru ^ paVa protestar, smo muy torica y memorable del 30 de mayo* a que 
La opinión desea conocer los extre- al contrar io, pa ra sol ic i tar un voto ae ^ hace referencia. ' 
ffiós (íe quefconsta el Mensaje de la Co- gracias y reconocimiento pa ra el señoi ' . 
roña, que ha de leerse en la s^ión de ^ ^ / ¿ T l l U ^ ' t c ^ » n ECOS DE SOCIEDAD ! hoy, y como conoce al insigne estadis- pa*a ^ {i¡n¡.Hhl ]!0¡. * (li:il|(1;il,|n * » V V U U U U W I u A / J I i l 
ta que preside el Consejo de ministros realizase las gestiones conducentes a PÜQ, N C 
que lo ha aprobado, tiene absoluta con- lo cual fué aceptado ipso lacto, con apiau H id des¡„nado c ó n s u l d e l o s M i ' 
fianza en que el Gobierno se dirige a las f X . m " I . n ¿ ~ ^ P a lftS ,nsPimdas pü d o s - U n ^ S ^ S ^ en e l t a c i u d a t ^ 
Cortes pidiendo su concurso para abor sol ic i té ¿ m i vez ¿ n -v - 1° " ' a en B i l l a . , don Francisco J . 
Si l as c i rcunstanc ias lo requ ieren , se ampl iará la candi, 
datura. 
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de l ación regional Noi te, señor Astopquía 
La prensa inglesa coníra t i • ^ 
ins responsables. 
dar la obra suprema de la reconstitu 
ción del país. 
Es la hora de España., como dice 
ción de nuestras lacerias políticas. Por muy el aludido colega madrileílo, 
grande que sea nuestro florecimiento y es la hora también de las mas graves 
material y económico, seremos un pue- responsabilidades. 
b lo débil y a disposición del primer ocu S i los políticos egoístas y ambicio- p0r él> se haüase rodeado de una mayor tinguidos señors de Correa Pom 
pante si no legramos manumitirnos de sos no lo advierten así, el país les hará fuerza moral... y habló el alcaide y dijo rr¿¡ QUijan0) calzada, Éioi-za, Ruano, 
}ra, para sus Mi randa 
aúb i r todo cuanto había expresado el se " Agradecemos -l-nceramente Jos ofrecí 
ñor Ron proponiend se ampliase la Lo m i ^ t o s c ie aic¿0 (Ustingll ido ¿ ñ o r nüS 
mis ión gestora, dando cabida en ella, u. )liU.e üI ^ m a r posesión % su cargo, y 
uno de ouantos pudieran representar , , . „ ^ u c h o gusto le ofrecemos nuestra 
tuerzas V!vas de la local idad, enlenda'n C(>ns^efaetón peí8ona] y periodística, 
do yo, que toda vez que era un asunto pe Felicidades 
pu la r se apoyase la Corporación en el IJoy con m(tüvo de la festivida(] de garl 
pueblo, para que robustecido y asistido Juan Baut ista, celebran sus días los dia 
POB TELÉFONO 
L a noticia causa sensación. 
LONDRES.—La not ic ia sensacional de; 
Scapa-Flow es el tema de todas las con 
versaciones y apasiona vivamente q la 
opinión. 
En general l a not ic ia l i a causado g ran 
extrañeza ante e! hecho de que el A lm i -
rantazgo no haya tomado aparentemente 
n inguna medida pa ra evitar l a .posibil i 
dad de ta l destrucción. 
De una reciente declaración oficial se 
desprende que, según las condiciones del 
armisticio-, no se permi t ía a bordo de ios 
navios alemanes la presencia de pique-
tes ingleses de v ig i lancia. 
No obstante, la impresión es de que se 
debía baber ext iemado la wgi lanc ia ex-
terior, y el país quiere saber por qué se 
sefior I razábal , y del competentísimo n,, 
nista de «El Liberal», Rolando. 
•* * * 
Merced a la amabi l idad del bizarro te-
niente coronel señor Sañudo, que inleri. 
ñámente manda las fuerzas de Valencia, 
el encuentro será amenizado por la hv[ 
l iante banda m i l i t a r que dir ige el repu-
tadís imo maestro señor Celayeta. 
• • • 
Como pudiera ocur r i r que el partid.i 
se prorrogase, por no haber ganado den-
t ro del t iempo reglamentar lo ninguno de 
los dos «onces»), l a Asociación de la Pren 
sa, con harto sent imiento suyo, se ve en 
la imposib i l idad de acceder a las diver 
sas indicaciones que se le han hedho en 15 
seidido de que el «matoh» comience me-
dia hora más tarde de la anunciada, 
nuestras perniciosas costumbres poli- ver la realidad. 
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11 el a l c a i le laredo 
qiue no podía consentir, n i tolerar, se h i QUijano de la Colina, Orbe. Ar ra 
cieran proposiciones que invadiesen a t r i tej Rubín de Ce]iS) C a r d a Lomas, Maza- , 
buciones de la Corporación, como era l a . r r a s a . Rueda, y iUar , Gutiérrez, M o n t e r o - ^ cabo §1 ídcviiauo. 
Distintas opiniones de la prensa. 
toleraba que los comandantes alemanes d d i. o v dpsde 
se comunicaran .entre ellos, condición nt; t e ,• d 
cesaría para que se ha.ya podido l levar 
Las localidades cont inuarán expen 
diéndose en el kiosco del bulevar, frente 
a l a Metalúrg ica, hata las dos de la tar 
la sseis se pondrán a la 
d i aero. * 
lantar le la mía, que era de incondicional i m * * - • ' • * . de Espinosa, Martínez Peñalver, Cobo, 
apovo a tan nobfe como convenientísima f * * * * ^ n i a m voz mt voto en el García Agu i r re . Mac Lennan. Br ingas, 
i lea. Pasó a m i disposición la carta, pa ^ W ^ a C ^ T ¿ ™ b a T ^ Berdí 
Habló y d i jo: . . . Pero antes 
poco de his tor ia . 
E l pundonoroso m i l i t a r , entusiasta la 
do pub l i cado; replicándome, que allí no 
p/xbáa él quiénes eran ios vivos n i los 
rmiertos. Que los muertos eran los del 
cementerio y los vivos lo ignoraba. 
ra qne pudiera enseñarla, acepté, nos re 
amos un unimos, inv i té a nuestros excelentes ami 
gos del sector l iberal demócrata, y d^n 
doles cuenta del asunto 7 del" requef i 
redaño, y m u y querido amigo mío, don miento que se nos había hecho, acorda 
Lu i s de la Gándara Marsel la, se d i r ig ió mos d i r i g i r l e la siguiente carta: 
con fecha 7 del corr iente mes, a l no me j Junio 11 de 1919. 
nos querido amigo don Francisco P a i ! Señor don Francisco Páisán. 
sán, haciéndole ver la opor tun idad que iMi querido amigo: Puse en conocimien 
había para que con mot ivo de la reorga to de mis amigos polít icosj tanto mau 
nización del ejército, se pudiese conseguir r istas como Iliberales, la carta que te d i 
una guarn ic ión para este pueblo de La rige Lu i s Gándara, para gestionar de ° W ^ i ^ p 1 ^ . 1 ? ^ n ^ i Z l 
redo, e inv i tándole para que dentro de lo Guerra l a concesión de una guarn ic ión a g^^^gf^^^^ y en el <!ue ofre 
procedente, y más conocedor de las con este pueblo, y l a idea ha sido recibida 
veniencias, intereses y personas de la lo con todo el entusiasmo que ella merece, 
LONDRES —El «Smalay Times» publ i 
ca l a siguiente opinión del a lmi rante sit 
Peroly Scott acerca del hundimiento de 
la flota a lemana: 
«Hemos tenido lo que merecemos por 
l iarnos de ÍQS alemanes, Durante la gue-
r ra han demostrado que no constituyen 
a v García Mo-
rante. 
A todos enviamos nuestra fel ic i tación. 
Una boda-
Ayer, a las once y media de la mañana, 
se celebró la boda de la bellísima sefiorita 
Protesté de nuevo, y le pregunté si me Zenaida Suáre zMurias, con el afamado una raza c iv i l izada, y nunca debimos cori 
reconocía voz y voto en la reun ión, y médico, residente e n - B i l b a o , ' d o n Wen- siderarlos como tales. Son bárbaros.» 
contestándome que no, me ret i ré del sa ceslao López Albo. En una in torvh i que le ha hecho un re 
lón. La ceremonia se celebró en la parro- dactor del «Dominical W-eekly Hispatch» 
Ahora bien; habiéndose conscientemen qu ia de Santa Lucía, que estaba ar t ís t i el a ln i i rapte sjr Oypr ian Brldge h a de 
te ocultado la contestación que nosotros camentc adornada con ftores y al fom- c la rado: 
dimos al requer imiento que se nos hizo, bras. «Se t r a t a do una nueva violación de" 
La novia estaba bellísima con el t ra je armist ie io, que equivale, por lo tanto, a 
ciamos cuanto valíamos. blanco r iquísipio y el velo de desposada; un. nuevo acto de host i l idad j pero en 'os 
Habiéndose atropellado el derecho que entró en la iglesia del brazo de su padre que los alemanes están decididos a fir-
n l i H a d VÍ'P^P *i hnWíñ nnQi.hiiifinrt Hp ih« v flrnrdndo nonernos a vuestra dispósl el ^ando del alcalde me otorgaba, al iie don José Suárez Murías, que vino a San- mar la paz, y todo hace suponer que el 
Habiéndose aceptado y reconocido prc 
• • » 
Para que desaparezca toda duda sobre 
el par t icu lar , debemos advert i r que los 
señores socios del «Racing», con arreglo 
al reglamento por que l a Soc r i< j¿ je ri-
ge, t ienen derecho a ent rar en los 1 SSu 
pos con la sola presentación de su carnel 
SEJISACIOJIAIES'DECIARACIOS' 
[ | l É l e r i n i i a i i 
perspectiva. 
Contad, pues, con todos nuestros es 
fuerzos y cooperación y manda a tu afee 
y ofreciéndose él personalmente a secun 
dar con todo entusiasmo cuantas gestio 
nes quis ieran encomendarle. 
Paco Paisán puso la carta en m i cono tísimo amigo: íFirmado. Alber to Díaz. 
c imiento como jefe local de la pol í t ica P. S. Puedes desde luego hacer públ ica 
maur l s ta y recabando m i opin ión sobre el esta carta, cmunicar la a Lu is Gándara y 
asunto. Le 
en conocimiento 
posiciones y personalidades, d e j i o mayor 
méri to que las que yo representaba, y 
Habiéndosenos expulsado de la Cumi 
LONDRES.—El «Dai ly Chronicle» ptí-
bl ica l a no t ic ia de que el canónigo Weob 
nero"d7" fe l ic idades '^ cientemente eTegido0diputado "por " 'Hu i l h.a predicho el fin" del mundo para mi 
contesté que, aparte ponerle hacerle presente el test imonio de nuestro slon ae 'as gestiones, tanto a ios catón 
iento de mis amigos, podía ade vivo agradecimiento por el car iño y el eos como a los maur is tas y demócratas, 
t " rumpemos con esta fecha toda so l idan 
"CASA REBOLLEDO' .-CORONAS Y F L O R E S 
L A N I N A 
V i c t o r i a G a r c í a L a g u n i l l a 
ha fallecido ayer, a las doce de la mañana, 
A L O S 11 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
T E I . » * -
Sus desconsolados padres, don Deogracias García, capitán de la mar ina 
mercante (ausente) y doüa Cristina Laguni l la; hermanos, Luis, Isabel y Casil-
da; sus abuelas, doña Dolores Blanco y Josefa San M guol (ausente); sus tíos, 
doña Isabel, don Manuel y don Luis Laguni l la, y doña Avelina García (ausen-
te); tíos políticos, pr imos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DOCE Y MEDIA, 
desde la casa mortuoria, Padil la, 24, al sit io de costum-
bre, por cuyo favor les v iv i rán eternamente reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO de la mañana, en la iglesia 
de San Francisco. * .« 
Santander, 24 de jun io de 1919. 
José Palac io . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y 
dia a una, excepto los festivos. 
RTIR^OS. NTTM. 1 . REGTINnn . ¿ 
marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Améa de Etoalante. 12, primero, izquierda. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
HH trasladado sn clínica a la Alameda 
Pr imara , numero t, principal, teléfono 
ñi s 
dad con esas gestiones, y declinando toda 
responsabil idad ante la intemperancia del 
alcalde, recabamos nuestra l ibertad de 
acc ión ; y pa ra que el pueblo no 
suf ra las consecuencias de ella, prome-
temos, y desde este mismo momento 
geft ionaremos por nuestra exclusiva 
cuenta, euantos t rabajos se hagan preci 
sos, l levándolos, tan aJlá como sea nece 
sario,. y a que unidos no hemos podido 
conseguirlo, bien a nuestro pesar; y sin 
que por míestra parte pongamos obstácn 
lo de n inguna clase a los que se gestio 
nen en la acera de enfrente. 
Ved ahí, lectores, adónde conduce una 
conducta qne nuesta en los labios o en el 
papel, parece tan boni ta, por que dan al 
viento una bandera encantadora, pero 
que se hal la completamente ausente en la 
real idad. 
Alberto Díaz. 
Laredo, j u n i o 23 de 1919. 
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De elecciones 
NUESTRA COALICIÓN 
Los distritos tercero, cuarto 
y sexto s e reúnen en el Círculo 
maur is ta , Burgos, 1, desde las 
ocho de la tarde. 
L o s distritos primero, s e -
gundo, quinto y séptimo, en 
el Centro católico. Compañía, 
II, pr imero, desde la misma 
hora. 
L o s afil iados y amigos debe-
rán presentarse puntualmen-
te. 
L A S JUNTA . 
LA F IESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 
E» EL M r a o DÍ m m m a 
Revista de nuevas balerías 
POR TELÉFONO 
MADRID., 23.—El min is t ro de la Güe 
r ra estuvo hoy en el campamento de Ca-
rabanchel revistando las nuevas baterías 
de cañones de 15 centímetros, sistema 
Krupp , de t i r o rápido, construidas en 
nuestra fábr ica de. T rub ia . 
Se hic ieron disparos con granadas rom 
pederás y de metral la. 
El éxito de los t i ros ha sido complelo. 
Las nuevas baterías alcanzan trece ki 
lómetros. 
S I R U J I A «CNERAL 
Parto».—Enfermedades de l a mujer . 
Vías u r ina r ias . 
AMOS DE Z S C A i t Á N T I . 11. 1.' 
con el carácter de l iberal independiente, 
opina que los barcos no han sido eohados 
a pique por orden del Gobierno alemán, 
sino que se t ra ta de un complot f raguado 
por algunos exaltados cansados de la per 
manencia en Scapa-Flow. 
El capitán Kenwor thy ha agregado* 
" L ( « franceses estarán, sin duda, muy 
apenados;; pero desde m i punto de vista 
br i tánico, los navios (hundidos estaban 
pasados de moda.» 
Los nombres de los responsables 
LONDRES.—El .(Weekly Dispatch» d i -
ee en su edi tor ia l que el país ins is t i rá en 
su leseo de conocer los nombres de los 
atolondrados, de cuya c(o|níianza se ha 
abusado de manera tan cínica. Como los 
buques alemanes estaban confiados pol-
los aliados a la Mar i na br i tán ica para 
qne ejerciera una fiel custodia, es evidente 
qne se impondrá una r igurosís ima in fo r 
maeiÓB sobre la naturaleza v alcance de 
las precauciones adoptadas. 
También los que estaban en Kiel. 
1 d>ARIiS.—«I/Intransigenl)! reproduce un 
telegrama de Ginebra asegurando que los 
Se venderán al por menor. i alemanes han destruido también los bu 
Anoche fuimos recibidos por el gober- ques de guer ra que se encontraban en la 
nador c m l in ter ino sefior Massa en su base nava l de Kie l , v otro de Londres que 
despacho oficial del Gobierno civ i l . I dice que el acorazado «Badem» ha sido 
El p r imer secretario del Gobierno co I volado diez y ocho horas después de ha-
menzó manifestándonos que se había ce- ber sido hund ida la flota que se encon 
lehiado, bajo su presidencia, Junta pro- traba en Skapa-Flow. 
v inc ia l de Subsistencias pa ra t r a ta r del 
asunto de las patatas ir landesas que se 
habían recibido hace algunos días y que 
se hal lan almacenadas en los sótanos del 
mercado de la Esperanza y eti l"s alma 
cenes del inu-ille. 
Nos manifestó que en vista de las ins-
trucciones recibidas del min is ter io de A . ^ J : J „ ^« . 1 
Abastecimientos y v ista también la acti M^//Hn t n ' X • al la ,ora del Knm 
Í u A ? L ^ c . ^ ^ c i e n t e s de la p l a q u e ^ X ^ ™ ^ ^ ^ * ^ 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Las patatas irlandesas 
i BEiran m n i o i i u m PIHII 
HOY E S EL 6RAII PARTIDO 
plazo brevísimo. 
El canónigo Weob cuenta 82 años y es 
v icar io de la igiesia de San Pable, i b 
Lnin l rCS. 
Ha declarado que ha hecho estudios ^ 
bre la terminación del mundo, habiend 1 
llegado u la cer t idumbre moral y mate-
r ia l de que al final de este año la histo-
r ia .del mundo habrá terminado. 
Ha dicho que el acontecímietno tendra' 
luigar de un momento a otro y que hay 
que prepararse para ese momento. 
. crece la espec 
tación entre los aficionados y el deseo de 
UNA IDEA P L A U S I B L E 
Los niños ñ h e r c u l o s o s . 
Nada más .simpática que líi idea acotf 
dada ¡por nuestra excelentísima Corpo 
ración munic ipa l de in ic iar una.suscrip-
ción publ ica para conseguir enviar ciiv 
cuenta niños y otras tantas niñas prelu-
berculosos este verano al Sanatorio |l,a' 
m i m o de Pedresa. • 
La suscripción ha sido encabezada c" 
6.000 pesetas por nuestro Municipio, 
bien puede predecirse que esta dign3 a^ 
t i tud iha de ser secundada inmecliatameir 
te por entidades v part iculares. 
Y así es de desear, teniendo en cuenw 
que la suma que se recaude ba de Sfr 
inver t ida en un tan humani ta r io l l)en^ 
ter como es el de proco raí' estancia 
un Sanatorio a un centenar de niños | 
tubereulosos. 
peseta? 
Excelentísimo Ayuntamiento. • 1 
Cont inúa abierta la suscripción. ^ ^ 
Se reciben donativos en la Alcaldu' 
la Admin is t rac ión de este periódico. ^ no parece que aceptan la mercancía a lma 
cenada, como se esperaba, l a Junta acor- r , 
dó vendar las patatás al por m a y o r 3 al W l ^ l anunciado sensacional en- / " ~ ~ í l ¡ ^ i ^ c - e s \ / - ¡ a PS 
por menor por su cuenta. ' ' Z T } ^ l T 9 la ^ de loá ̂  L O n t l I C I O S S O C i a i C ^ 
Para real izar esto, f i jó l a Junta el pre- P.0H lt|,,e ,f,'an <Je ^'Jdender hay que aña-
io de 15 pesetas' los cien ki los de nata, \uv l'i ,?9-ucla M'"' ha 1 egado a oídos de cí   ib  
tas cuando éstas 
mayor y pa ra la 
acordó también 
guiadores en 
sean compradas al por los afc ionados de que los forasteros vie-
venta al detall la -Junta ,U'T1 aispüeSi|os a echar el resto para He-
El problema agrario de Andalucía.^ 
M A D R I D , 23.—iEn una sesión celebraj 
m establecer dos puestos re varse la magníf ica copa qüe Ha regalado por el Comité de la Unión 1''"''.''¡.la.i 
el mercado, donde será ex- 91 ' . n ^ t e don Carlos, y por su parte los Trabajadores se acordó por 1 1 » ^ " " 
pendida dicha mercancía a l precio de 25 rac in^mstas lutíharán como leones para apoyar el movimiento agrario ae 
céntimos dos ki logramos, garant izando el J10 dejarse l levar el precioso trofeo, con lucía. , ,^0 
paso y l a cal idad de las patatas, que se- lo cIl,e veremo.s un encuentro interesantí-1 Al efecto, se dispuso para el xión 
'3 de j u l i o l a celebración de mlt¿¿la¿¿ rán puestas á la venta una vez escogí S1!P0 y sensacional 
das pr imeramente. — . . v - . . ^ . . i v - u o . í y ^ u c u c j a u j u s » UÍUIIU o w v m u , n u e i v a , u a u n t , i i i t n ' » " - - i agj&-
Con esto se dió por solucionado el asun e's el g ran número de localidades que ayer Almería, Jaén y Córdoba, a los Í1U( ' ,„• 
de las patatas ir landesas y la Jünta de fuer i1" vendidas, señal inequívoca del lie- t i r án los diputados socialistas y 
Buena prueba de lo q e dej mos dicho Se il la, H l , Cádiz Granada
to 
Subsistencias merece un aplauso, ya que. nazo que (hoy b'iulremos en los Campos de 
F i rmada con los prestigiosos nombres la mayor ía de los comerciantes hai i aban- Sport, con lo que los ( lucos de 1 
rosos propj igandistas obreros. .,}etá^ 
la prensi l1 En estos mít ines se loniaran a '^ .^g j 
de don Enr ique Plasencia, don Angel Ja- donado a Iq^ autoridades en este asunto recibiremos una prueba más de las in- encaminados a evi tar las perspej 
do, don Anton io F. Ba ladrón, don Mar- de verdadero interés para la mayoría del numerables simpatías con que contamos • ' . r t * 
cial S o l a n a , don Leopoldo Cortines. don veeimlario, n.-gándi.se casi en absoluto a entre el público santanderino, y si no di \ JQJ|||||||| |^|j|||||gpj 
Is idoro del Campo y don Eduardo de Huí adqu i r i r La mercancía comprada por el ganlo las numerosísimas mujeres bonitas 
dobro se ha repart ido a domic i l io , profu- Gobierno para hacer frente a la escasez a quienes ayer oímos decir: ¡(mañana va-
samente, una piadosa e interesante c i rcu que se notaba ac aquel indispensable ar- mos a los Campos.» Esta era ayer la f ra-
la r , inv i tando a l vecindar io a asociarse tículo. se de cita de nuestras bellas. I 
Abogado.—Prooyrador de '<>• Tr 
V 5 L A Í Í 5 0 , I. « A M T A N » * " 
Ul lililí 
ichado 













ESLL. MOMENTO ROLITICO 
gobierno quiere emprender 
la obra de reconstitución nacional. 
conseguirá desunir a la mayorfa. -Se han designado 
onservadores que ocuparán altos c a r g o s parlamenta-
1 pon Amos Salvador perderá s u tiempo.-Los diputados 
* 'pí lcanos no asist irán a la apertura del Parlamento. 
^ i o m d o ñor el Gobierno el señor Al ien- de los ibéricoB, debw re t i ra r su equipo de dicha Real Hermandad un solemnísi 
H S H v D ¿ S > ? c e p r e s i d é n c i a s los del campo, y que otee como el resto de los mo t r i duo pa ra celebrar dos cosas de gran S S i l S S de P m C o conde de equipiers que el citado señor Zabala no interés para cheba Asociación: el centena-
señoies g1^1^ Tormo reúne las condiciones debidas para des ! r io de la muer te de su i lust re fundador 
Rafael Tomas excelentísimo señor don 
pre ha p r é ^ d i d o las relaciones- de los 
senadores. 
Pide benevolencia para su labor y pro-
PEDESTRISMO 
L a carrera «Riotuerto»-
y ge: 
don Daniel A U ^ r t . 
L a imagen l legará dentro de pocos días 
días ha de consagrarse al culto eucarísti-
co, l a Junta de la Hermandad, consegui-
da para ello l icencia de la autor idad ecle 
siástica, determinó sup r im i r este año la 
t rad ic iona l procesión de la in f raoctava 
del Corpus, lo que anunciamos ahora pa-
ra conocimiento de los cofrades. 
La fecha del ndu-) depende, no tanto 
de la llegada de la imagen, como del éxi-
to de las gestiones que se real izan para 
que el orador sea un eximio Padre de la 
Compañía de Jesús, g lor ia del púlp i to es-
Organizada por la importante ent idad y será expuesta en un escaparate céntr i pañol, que obtuvo poco ha t r iun fos muy 
Dice el presidente. 
IL) 23.—El jefe del Gobierno^ es 
destinados a la publ icación en l a prensa, t- ^ , - • fri,rm^r nartp í " , — T T 7 , , 
i- siempre que los resúmenes se ajusten fiel- de los senadores que l..m de Dt t^ par te E1 caracter de ésta es el de prov inc ia , 
i mente a ía verdad. de las Comisiones ĝn tóana^ebe^cünsist¡endo el. recorr ido en unos seis k i 
i Acta anulada. c ibir a los Reyes e infantes en el i.on |óriietroS( p0r carretera. 
E l Jurado de meta estara compuesto buen seguro muy « ̂ , , 
En atención a que se celebrará muy magmneo oaue en sus saiones. ae sieie 
mañana en Palacio, despachan 
¡Jnentr con el Rey, a cuya firma 
diversos decretos. Está larde se l ia sabido en el Congre 
salida el señor Maura fué aborda- so que el T r ibuna l Supremo h a d ic tami-
i"1 Lg periodistas, a los que manifes ñauo el acta de Berja, anulando l a elec-
" ' había puesto a la sanción regia el ción. 
|í''..|1uiento del señor AUendesalazar En el acta venia proclamado el candi 
presidencia del Senado y p a r a l a dato don José. María Cervantes, pertene 
'Lj. iencia e los señores marqués de cíente al grupo besadista y derrotado el 
Rocand, conde de Bernard y candidato maür is tá. 
Gonterencias suspendidas 
lS¿i5 que todavía no se había ocupa- Tainibién se supo esta tarde que las con-
f i a designación de los diputados que ferencias teielótiicas par t icu lares con An 
Sbn de const i tu i r l a Mesa del Con- dalucia haiuan quedado suspendiiias. 
Se hizo saber a l públ ico que la sus 
.¡'después que iba a conferenciar con. pe,lsi(,n obedecía a una avena, pero al 
• nistro de la Gobernación, señor Goi 
I"'1 a ,pie le esperaba en l a Presiden-
l'i'|.a tratar de este asunto. 
pone un voto de gracias para l a pres i - . ^g cueto «Gimnástica», y pat roc inada por co, pa ra "que la admiren los devotr.s y resonantes en l a capi ta l de España. 
dencia de edad, que es acordado por acia- excelentísimo Ayuntamiento de Río amantes del arte, como nos consta que l a 
moción. tuerto, se celebrará el próx imo domingo admi ran a l presente los art istas de Bar- w A I 1 * 1 
Se procede a la designación por sorteo m t prueba padestre. | celona, donde so ha lab 'ado y pol icroma- I O / \ 6 M 1T"1 K 
1 do .la interosnuie esr üJtura. Los genero « C l l I C X l l l K J l C k * 
sos donantes que ha iucon t r ibu ído a que Con mot ivo de la festividad de San 
Terminada la deíiignación se da lectu- |os dignos directivos de la entidad 
res elegidos y el señor oTgariizadorai el alcalde de Riotuerto y 
tengamos tan preciosa obra quedarán, a j u a n esta Sociedad celebrará hoy un 
buen seguro, muy * a i s f ec rm . . , „ , . 
gunos periódicos l ian dicho, con intencio-
nes malévolas, que la suspensión obede 
i la esotros motivos. 
Reuniones de minorías. 
Mañana por ta mañana se reun i rán en 
el Congré^O los diputados de la minor ía 
esperando su pronta solucmn,_ si bien repubilicana para acordar el p rog ramt i 
que no tai-danan en surg i r otras par lamentar io que han de l levar a efecto. 
úas 
r a de los nomb
AUendesalazar propone que las sesiones representantes de las Sociedades que en 
se celebren a par t i r de pasado mañana, COrredores. 
a las tres y media. La carrera se celebrará por la tarde. 
(Después inv i ta a los senadores a que La hora se fijará en días sucesivos 
asistan de uni forme o etiqueta a la . se- L a inscr ipción ha quedado abierta des 
sión regia, que mañana ha de ceieorarse de el día de ayer en el ((-New Bar Ra 
en el Congreso. cing», Arci l lero, 23. mediante la cuota de 
Se acuerda el orden del día para pasa o 30 pesetas irreembolsables. En este lu -
do mañana, y se levanta- la sesión a ía» (((New Bar Racing»), se encuentra de 
dos menos cuarto. 
En e congreso. 
Bajo la presidencia de don Abelardo 
Rodríguez comienza en el Congreso la 
y luego el t r iduo mencionado, uno de cuyos a diez de l a noche. 
(VVVVVVVVVVVVVVtyWVVVVWVAiVVVVVVVW VVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV^ w 
LA PA¿ S E FIRMARÁ MAÑANA 
r del 
manif iesto el Reglamento que ha de regir 
tan s impát ica fiesta. 
E l digno y entusiasta alcalde de Río 
tuerto, don Antonio Gutiérrez, de común 
L a asamblea nacional acepta el Tratado retención de pris ioneros de guerra. 
de paz. E l Gobierno alemán comprende que el 
LONDRES.—-iComunicau de Weimar cumpl imiento de las condiciones de paz 
frVi"'"" ei st'fí01" Maura su conversa-
• ron l"s Periodistas manifestando (pW1 
.•abii» 1-is diversas huelgas plantea 
lina upinián del señor Bugalla!. 
.IPX rnmistro siíñor Bugai la l ha dici ho 
P o r la noíihe lo hará también, con el 
misnm iihjeln, la i innor ía socialista. 
Los alies puestos de las Cámaras. 
El señor Dato ha designado a los se-
ñores Amat. y Cañal para dos vicepresi-
dencias del Congreso v a los señores Fer-p s i s ^ n k i s i : ^ ^¿r011 * u,w Pérez para rios 
' ^ . X c l ó n ' ^ 0 * 8 nUeVO de- ' Se dice que el Gobierno designará un 
fipWtVa la negativa de ios datistas h iaur is ta y otro ciervista para una vice 
I ! .:.- .,5k„„i „i ^ . ^ . . - i presidencia \ una secretaria. 
Junta p repara tona a las cuatro acuerdo con los «gimnásticos», t raba jan que el presidente del Consejo. Baüer de- es imposib le; pero quiere axpresar en es-
cuarto. • seftivr sin descanso para conseguir el mayor nú . claró a la asamblea nacional que el Go- te momento, con toda c lar idad, l o siguien 
El of icial mayor del L o " ^ e ^ ' {1 mero posible de premios, y con el fin de bierno está dispuesto a firmar el Tra ta t e : Las condiciones de paz rebasan todo 
Camoneda, lee el decreto disoivienao qUe lesulte lo más hr i l laruc posKJe. do de paz a condición de tpie la asamblea lo que A lemania es realmente capaz de 
anteriores Cortes y convocando las ac- Las i,lS(.ri|,(.i()neS a estas hora,s son mu ratificase está decisión. cumpl i r , por lo cual el Gobierno se cree 
tuales. nráWhfn dhas' Por lo ̂  promete. La asamblea decidió por 237 votos cóii- en la obligación de mani festar que for 
Ef presidente^ da - lectura f1 " ! PA inscribirse s in -pérdida de t iempo t r a 138 \ - i n .^ abstenidos firmar el Tra- „ i u l a toda clase de reservas y rechaza te-
tado, da la responsabil idad que .pud ie ra caer 
,irr(|uc las actuales Cortes pueden y 
'A realizar una labor ú t i l , 
.posición de los conservado i es la mar 
movimiento de las izquierdas. 
miento de l a Mesa de edad y ocupa la los perezosos! 
presidencia el señor A u r a Boronat. 
Se lee la l ista de secretarios, que son 
los señores La Cierva, (hi jo) , Ochando, m ^ ^ ^ ^ ^ m 
Calvo Sotelo y barón de Carcer. 
E l señor L a Cierva (hi jo) lee el decreto 
señalando el día de mañana para l a cele 
bración de l a sesión regia y los decretos 
nombrando la Mesa del Senado. 
Se procede td sorteo de las Comisiones 
KLAR 1TO. 
L p r e s t a ^ K EntoTlol^mSttóttó w l ^ t í a resaltar receptoras de los Reyes e infantes y des 
• opina > .oalial que obedece a motivos A (ie que el señor Fernández Ba pu,é^de daree lectura de los nombres de 
I:!' !:;;;;; que se harán intentos para ' 'ron es yerno del conde de BugaUal. los elegidos. *e levanta la sesión. Rpspecha  l i ra  i t t  r  
Kpjr a la mayoría, pero cree también 
Lnada se conseguirá. 
m negado que, como se ha dicho, d le 
nota estridente en la reunión de ex 
jlistros conservadores. 
cree di f íc i l la fusión de maur is tas y 
latistas en el Par lamento. 
gaqll,• ahora hay que sacar adelan 
Gran O s m o , 
HOY MARTES.—6 tarde. 
[D imTO SELftTO POR U ORQUESTA 
que dirige don Dionisio Díaz 
THE DflNSflNT. - ORQUESTA TZ16HNE 
Confirmando esta noticia. sobre A lemania en el caso de que salga a 
BASÍLEA.—La Agencia europea Press fWidencia la imposibi l idad de cump l i r las 
comunica que durante la sesión que. el condiciones del Tratado, aun poniendo a 
domingo por la tarde celebró en W e i m a r contr ibución todas las energías del pue-
la asamblea nacional , se votó l a acepta-
L a distribución de grupos en el Congreso 
Ya se saben los puestos que ocuparán 
en el Congreso los dist intos grupos po 
lí ticos. 
Los maur ist i is y ciervistas han escogi-
dii los escalios simados detrás del banco 
azul. 
inmediatamenio detrás de éstos se sen-
¡m Vre^-ipuesto ampl io que abarque la rán los conservadores. . ' . 
as las necesidades actuales. • los escaños hajos del centro del be-
Un comentario. 
uLa Correspondencia Mi l i ta r» dedica 
su art ículo def ondo a comentar la aper 
t u r a de las Cortes. 
Después de a f i rmar que para daise 
cuenta de lo que signif ica el desenvolví 
miento de l a v ida nacional no es necesa-
r io más que tener ojos pa ra ver y oídos 
'UN CUADRO DE P i S 
El nacimiento del flsón 
ción o negación de la firma del Tratado 
de paz, acordándose por 237 votos contra 
138 la conformidad de la asamblea. 
La derecha y unos pocos demócratas, 
votaron en contra, y la izquierda y el par 
t ido del centro, a excepción del diputado 
He im, en favor. 
| La asamblea acordó también conceder 
un voto de confianza a Baüer por 236 vo 
tos contra 89 y 68 abstenciones. 
Los socialistaes independientes que ha-
bían negado la confianza al Gobierno, vo 
tfiron en favor de la firma del Tratado. 
Alemania acepta sin condiciones-
PARIS (Oficial.)—'Esta tarde a las cinco 
A lemania concede además l a mayor 
importancia a declarar que no puede 
aceptar la firma del art ículo 231 del Con-
venio de paz, que exige que A lemania re-
conozca ser la ún ica causa de l a g u e r r a ; 
de esto resul tar ía, desde luego, que Ale-
man ia tiene que rechazar todo cargo que 
resultase de. ins inuación tan in jus ta . 
Tampoco puede aceptar, por he r i r a 
su decoro y su bonor, los art ículos 227 y 
230, que exigen l a entrega de personal i -
dades culpadas por los Gobierons al ia-
dos como responsables de l a guer ra pa ra 
ser ' juagadas por un T r i buna l internacio-
nal . 
además, enérgicamente, del 
En uno de ios escaparates de la t ienda , 
para oír, dice que sólo los actores y t ra - de ]a Señora Abad, establecida en la. ca- l a delegación alemana ha entregado a la 
movistas de la escena par lamentar ia se Ug de San Francisco, hemos visto ayer conferencia de la paz una nota en la que 1 rotesia, 
Ssidera conveniente prorrogar l a lev mic ic lo se sentarán los diputados de la ocupan verdaderamente de un acto que expuesto un nuevo cuadro debido al i n - se dice que A lemania acepta sin condicio- S T , * ™UnsnpcS 
Alba y cree que las oposiciones-fácil i- Unión monárquica. debiera ser transcendental. . cansable y mágico pincel de iPis. nes el Tratado de paz m a n ^ 
án el apoyo necesario. 1 El conde de Romanones ocupará el mis Agreda que no ha,y más que ojear la Se t ra ta de un lienzo, de regulares d i - La noticia en la Bolsa madrileña. s iempre, ciee, pues, tener derecno a d i n 
analmente ha dicho BugaUal que con mo escaño que el señor Sagasta, cuando prensa de todos los matices para ver res mensiones, en el que está copiado, de ra a.- MADRID , 23.—La not ic ia de la firma de g i r 'a siguiente justa petición a ios ai ia-
íera necesaria la existencia de dos g ran estaba en l a oposición. plandecer los personalismos, apenas si mera admirable, el nacimiento del río l a Paz fJro ape rada en Bolsa con cierta aos: \ A A ~ 
¿partidos. - 1 Los escaños contiguos serán ocupados gn algunos periódicos se ve algo que se Asón, en nuestra prov inc ia, cerca de confianza. de dos anos, a p a r 
La reconstitución nacional. po r los demócratas y albistas. 
[Bn los li lt inms Consejos de min is t ros Estos úl t imos, j un io a los republicanos, 
-ido objeto de viva discusión el asun- como en las Cortes pasadas, 
de la reconstitución in ter ior que se i Un aclo de delicadeza 
bremierá lo antes que sea posible. 
Lo demuestra el heclio de que los ú l t i - t i í del día en que se firme el Tratado, 
mos días se ha cotizado bastante a plazo ^ Gobiernos al iados y sus asociados en-
inspire en el interés general de la na- Arredondo. 
¿¡A,! Vense en él el puente, bajo cuyos ar 
^ T r m i n a diciendo que no es una v ida eos corre el agua que sale de una monta- 7 «c han efectuado nut r idas operaciones tregaran e Tratado actual a l Consejo Su 
Dar lmneSar ia Jo que parece que va a ser ña que, en ú l t imo término, confunde sus de doble. P ' ^ o de las potencias ta l como sea crea 
p»españoles emigren al extranjero. estos cargos con la presidencia de la al ia 
|1 resultado del empréstito da excelen Cámara. 
ridea del estado económico del país. El marqués, mejorado. 
El Banco de España ha hecho saber al El señor García Prieto ha mejorado de 
flor La Cierva que todas las provincias Su indisposición. 
lán interesadas en el empréstito. > Ayer se vio ohUgade a guardar cama 
E l diario oficial. ; ¡ hoy.se ha levantado, 
\.o uaceta» publica hoy el ceremonial i" ^ ice Marcelino Domingo-
Jcon arreglo al cual ha de celebrarse la • El diputado don 'Marcelino Líumiugo 
|5dlemne sesión de la 'aper tu ra de las Cor \ ha estado hffly en el Congreso. 
Polít ica extenui 




te, dando a sus paisajes las instas propor- ferencia de la paz causó g ran emoción. 
m ^ - m - ^ - w m M »/-K^ra^V^S& r iones, el colorido exaeio, el propio sa- En el minister io de Estado se han re-
1 _ J > X ^ A V - > A M. ̂ á v ^ 9 bor de esos bellos rincones montañeses, cibido noticias confirmando las part icu-
donde nunca fa l ta un cielo plomizo, un lares y a comunicadas. 
premo de las pot 
do por la L iga de los pueblos, según el 
artículo cuarto. Ante este Consejo Supre-
mo los representante alemanes, gozarán 
de los mismos pr iv i legios que los de las 
demás naciones. E l mencionado Consejo 
Supremo pronunc iará su fal lo en condi-
ciones que no merme los derechos del 
pueblo alemán a regirse po r sus propios 
destinos ni di f iculte su desarrollo. 
El Gobierno alemán hace, pues, man i 
E l campeonato infantil de ci 
clismc. 
rante verde, un árbol anciano, un ría- .Se hacía resaltar el hecho de que al festación de que su aprobación a l T ra ta 
chueio juguetón aceptar las condiciones del Tratado sin 
Kn este su u l t imo cuadro, Pis, cuyos reservas los alemanes, se obl igan a en 
l íos republicanos pensaron asis t i r .a l a se 
seno i (.oi.zalez Hontona estuvo es- sióll ^ apertura del Par lamento luego 
iniKuuu.a en Palacio, despachando con l ian cambiado de opinión. 
IRey. 
La conferencia fué extensísima. 
F.l ministra de Estado in formó al Mo-
¡Pa de los asuntos del exterior que fie 
eii'hoy palpitante actual idad. 
Decretos de indulto. 
El ministro de Gracia v Just ic ia toa les 
pado esta mañana con el Monarca, 
m corresponderle en t u m o , sometiendo 
Jlannna de don Alfonso varios decretos 
"fe indulto. • 
pmbién ha fimiado un expediente con-
tiendo cai ta de sucesión del t í tu lo de 
wues de Canalejas a favor de los hi jos 
«este, por renuncia de su madre, 
«inservadores que ocuparán altos cargos 
íft \ r con'ferencia celebrada por el se-
KNVIaura con el señor Dato han queda 
resignadas las personas del par t ido 
• ivador que han de ocupai cargos en 
Mesas de las Cámaras v Comisiones 
lamentarías. 
1 l'ivsidente de la Comisión de Presu-
Pestos será el señor Sánchez de Toca. 
m vicepresidentes del Congreso serán 
jefiores Amat y Silvela ^don Jorge) 
Keliriéndose al pacto de las izquierdas 
di jo (pie anmpie no son muy do l iar a l -
g.unos de los firmantes, cree que no ten-
drán más r e ^ d i o que respetarle. _ 
L a navega^ihdad del Tajo. 
Se h a publicado una real orden de Fo 
mentó autor izando al conde de Figols pa-
ra redactar un proyecto haciendo el Tajo 
navegable en parte de la provincia de 
Cáceres. 
Las actas protestadas. 
El T r ibuna l Supremo ha visto hoy las 
actas de Sigiienza, Lucena, Orj iba, V i -
lademus, Berga y Cerona. 
Mañana verá las de Hel l ín, Quintanar , 
Sevil la, Alcoy, Orgaz y Betanzos. 
Las sesiones preparatorias. 
En el cnado. 
A la una en pini to de la tarde» comen 
/.o en el Senado la jun ta preparator ia 
Por c ^ / ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ 1 ^ 5ÍeaCC¿ del tral>aJ<>f hemos visto en no pocas casas tregar al ex Kaiser para que le juzgue un 
de dlP1,tados provine a es d día b d̂ ^̂ ^ santandennas, he echado el resto, como T r ibuna l internacional , 
proxnno me^ de u l iu d a ^ I g a r m e n t e se dice haciendo una obra Este hecho ha extrañado mucho, pues 
II maniíestádo que aunque pr imero correr el ^ ^ ^ } ^ ^ M ^ J a i arTtlst;ca } ' concienzuda.. ya se sabe que el par t ido prnsiano, - , , 
^ , r re ra el f ^ S ^ l r ^ £ i S ? W a n d e r J ¿ fel ic i tamos sinceramente y le desea- ¡ U conserv i gran inf luencia, ha puesto P e ^ n a s i n a l a d a s en los art ículos 227 
íohLaCier t0 ^ V A W 0 * m ™ 811 fecunda g ran resistencia a la entrega del ex iCai- ? ̂  . . ¿ . 
iPBEMfOs.—tCategona A. Pume io . una labor, que no dudamos ha de ser del agrá Jer 
do de los "más exigentes en mater ia pictó-
do, exigida en la carta de 16 de j un io , la 
hace, en la siguiente fo rma: 
«El Gobierno está dispuesto a firmar el 
Tratado de paz sin reconocer, no obstan-
te, que el pueblo alemán es causa de la 
guerra y sin la condición de entregar las 
copa. 
iSegundo: medalhi de plata. 
' Tercero: medalla de bronce. 
Categoría B:—-Primero: una copa. 
Segundo: medalla de plata. 
Tercero: medalla de bronee. 
La inscr ipción queda cerrada el viernes 
27, a las seis de ía tarde. 
Para más detalles véasen los programas 
de mano. 
Vuelta a Tarragona. 
La Unión Ciclo Motor ista Santander ina 
r ica. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVV̂ ^ 
JWiograíía de don José fííraoi. 
Para su conocimiento. 
PARIS.—Al recib i r l a nota de la Dele-
gación alemana Mr. Dutasta mandó t ra-
duci r la y copiar la para enviar la inme-
dia lamcnle a conocimiento de Lloy. i 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí George, WSlson y Cleraenceau. 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta En la nota alemana se acepta sin reser 
capi tal . , vas ia firma de las condiciones del Tra-
L ib rer ía Moderna, Amós de Escalante, fado y se protesta enérgicamente de la 
Librer ía de Entrecanales, calle de la dureza de las mismas. 
Blanca. 
Guando se firmará el Tratado. 
BASILEA.—Ui i telegrama de Versalles 
dice que h a n sido conferidos a Hame l 
plenos poderes pa ra conducir las ú l t imas 
negociaciones. 
La paz se firmará el miércoles en la 
galería de los Espejos, de Versalles. 
Clases especiales de todas las asignatu 
Termina la nota diciendo' que el honor ras de los preparator ios y p r imer curso 
L a Carpeta, escaleril las del Puente, y mi l i t a r de A lemania queda a salvo. de ingenieros, a cargo de los ant iguos pre 
ha recibido not ic ias refeientes a las dos en la Admin is t rac ión de E L CANTAiBRI . , ilUJliUIlOtl 
pr imeras etapas corr idas ayer / lommgo. ^ cari3ajai 2 
En la pr imera etapa Otero se clasificó 
octavo y Bárcena 28, por averías. 
Segunda etapa, se cree que Otero sea 
clasificado noveno y Bárcena quinto. 
Toman parte cuarenta y tres corredo 
res, de los cuales ocho son franceses. 
Contestando, 
recibido para su pnldicación un ar 
LOS A U T O M O V I L E S 
Un niño muerto 
Texto de la nota alemana- paradores don Antonio Lamerá, don Sal 
ÑAUEN.—El presidente Baüer hizo en vador Bergés y don Andrés Palet , ingenie-
trega en nombre del Gobierno nacional ros industriales, y don Manuel Breñosa 
el domingo por la larde, por mediación y don José Estrada, licenciados en Cien-
de von Hamel de la siguiente nota, acom-
pañada del resultado del voto de con-
fianza de la asamblea nacional al Go-
bierno: 
«Desde el momento en que se siipo las 
condiciones de paz de los Gobiernos a l ia En la carretera, de Gama, y en el sití gador del «Iber ia conocido por el Crucero, ocurr ió ayer, a 
I . . . . . .a i y o i_vt ím i a o u jo rge) , 
Kaai"etan0? los señores conde de Pe-. 
feundo*)/ Femández Vi l laverde (don ^ Jiav unos cincuenla se 1 B ia r io^Momañés» . ' " zo de siete años de edad, en el'Tnencio 
.Residirá la Comisión de Actas el se nadores. i E l art iculo es tan largo que me obliga " ^ 9 , eu.a"do P?só Por al l í el n u -
1 I garte. • e , Abierta la sesión se dió lectura a las aún contra m i voluntad, a no publ icar le, w>moyil tle Oviedo, numero 648, propie 1 
lii!' ,1 iCret í inus f,e la A l ta Cámar 
K nmi'qués- de Santa 
IF^Ués de Grigny. 
Ks|;( En Gobernacicn. 
una inspección ocular del suceso. 
" E m p e ñ o inter ino de la. Subsecre 
r:t1|,|rin!,,isl.ius P i n t a r o n al p r imero 
C ¿ b r '.I1';10 a lg ' in acuerdo o disposi-
K h í, 1 fürma en ̂ e se b a de prac-
H ¿ usura en los extractos de las 
B t e e s n í o í ? e! ' pu.es en muchas oca-
ta di' sfnadoiv,s presentes en Madr id y fo insultó a los jugadores del «Iber ia F. 
no i i ih ia i i i i r i i io de presidente y vicepresi C » , que el capitán del ci tado equipo fué 
tes de la Cámara. agredido con un palo, así como el juga 
l 'ara el cargo de presidente resulta de- .doi- A. P., que el señor Zabala, capitán 
v x w w v v v r v v v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ w x w w v x VVVVXAAAAA^^A^^^OA^^AO^AWV^^^ 
DISPUESTO AL SACRIFICIO 
Noticias varias. 
cías y Farmacia. 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 — S A N T A N D E R 
Excursión a Limpias, 
La Sociedad «Centro Don Bosco» ha 
organizado para el próx imo domingo, 29, 
una boni ta excursión al pueblecito de 
to del armist ic io habían sido aceptadas L imyaS) y tan pronto ha sido conocida 
por los al iados, de una parte, y lAlema- jg- not ic ia p0r sus socios (los ant iguos 
n ia , de otra, como condiciones para, la aiumnos salesianos), han sol ici tado su 
f i rma de la paz. inscripción gran número de ellos,,los púa 
Tes han suplicado a la Comisión organi 
zadora permi t ie ra fuesen acompañados 
por sus amigos. Así lo ha aceptado l a Co-
do Alemania, el Gobierno alemán no ha misión y ha fijado como plazo impro r ro -
dejado nada, sin prever a fin de l legar a gabie de inscripción bas ta el jueves, 26, 
deliberaciones verbales para mejorar las con objeto de preparar debidamente l a 
condiciones insoportables hasta u n gra- comida de campo que ha dé llevarse de 
do que permi t iera a Alemania firmar sin San tender. 
reparos el Tra tado de paz y garant izar La sal ida se hará por el p r imer t ren 
su cumpl im ien to ; estos esfuerzos, rea l i - de la mañana, pa ra regresar en el ú l t i 
zados por el Gobierno republ icano, l ían mo. 
PIOS 
S ^ ' p S ^ que, como 
' ' ' M n ' d f f ,! 0 'Uf 611 Madr i l ' . «O esta-
'''''''iilíi !•!» A s t u t a m e n t e de nada reía" l(> un í esto asunto. ' 
ion A,,^ Un,ó.n de 108 liberales. 
'nii'ércí i'r'S Sa1lví,dor ha convocado para 
m ci,,'!'".':-^ " 'as diez de Í6 ia mañana, en 
. ' 'Hn'aiVJ' '^ tt .10s sí,riü,,es marqués de 
I1 v '•'¡,1,le de Romanones, Alha. 
i, , ^eala. Zamora, para t ratar de 
D |(js » en que puede realizarse la unión 
"ueralos. 
^ s e - n V l conservadores 
l0s - " d o hablándose hov do la unión 
iflo ^servadoresI pero este tema ha 
| ' " ' " " s interés que en días ante-
1 " i.is reiteradas seguridades que 
N u i , , , 1,,ln "'Amentos autorizados d/el 
flaboi-n, • •C1Ue1e, Gobierno contará con la 
^ensur l ' " los conservadores. 
m u . p ,as '"formaciones de Cortes 
pj ' " " l i s i as se mostraban hov alar-
da los inconvenientes que ofre 
Siaci', ''' lll i"'1'l 'a normal de la in-
"I tenor que enviar a 
m. ráelos de las sesiones 
Pra,!!'! ' ' "d'ereneia que osla mañana 
¡¡«ase s s<'ñoros Maura y C.oicoe 
'" uparon do este asunte» v lo úe-
\\\ . '"fuello. 
I M, i j ' 1 " " ' '.Micuechea ha l irmado esta 
l \ ^ x \ !x"Jal decreto disponiendo que 
i>r t!p,uudoft t,e la censura los dls» 






d p T S S í ^ ^ í ^ " l a 1 i ^ s i a ^ Asilo ^ ^ k ^ t ó t é r i l ® atíte i r m t í ¿ n s S e ¿ c i ¿ 
de buerfanos del Sagrado Corazón se (ha ^ 1 f l f ivPv«nrio 
BufaUal0 feit^^^K^ Las m i y ampl ias proposiciones de los 
BÜ?al a ' con el d i o o i ^ d o . T n ^ ^ / ' delegados alemanes encontraban una . . — T T ^ H 
I nfs f i r í ^ P " 1 ^ 1 0 a Cortes don buen« realización solamente en algunos , A la temprana edad de once anos, y 
Fueron testigos los señores 
ohez 'Guerra. 
Barcelona-Madrid. 8 ' — — ^ u m a U i m T qüe"'caduca.ba el 5̂ M*Ae S i J ^ ^ ^ ^ 8 ^ ? 
' a. v puntos : pero las concesiones hechas ami - después de recibir devotamente a Nues-
es Dato y San Póraban Vn Una medida muv reducida la troHSe.no]f Jesucns o faUeció ayer, en esta 
gravedad de las condicione^. . V ^ ^ ^ 
IVUOR1D, 23.~A las tros y media Ileso 
al aeródromo de Cuatro Vientos un aero 23 ̂  acU,a1' b s Gobiernos aliados y sus 
plano pilotado por nn aviador i ta l iano asociados colocaban a Alemania en el d i -
Flizo el viaje Barcelona Madr id en dos ^ " " 'a do aceptar el Tratado o denegar su 
Deogracias, capitán de la Mar i na y doña 
na. 
h o r a s y m e d i a . 
En el ae ródTómo e s p e r a b a n a l a p a r a t o 
v a r i o s a v i a d o r e s espar io los fue f e l i c i t a -
r o n al p iJoto . 
La presidencia de la Academia de Juris 
prudencia-
ñ r m a ; en este úl t imo caso tendría que 
soportar cargas aumentadas, siendo obl i-
gada, además, por la fuerza a cumpl i r 
las todas. 
Dada l a aplicación de la violencia por 
pai te de los al iados, el Gobierno alemán 
MADRID, 23.—La Academia do Juris- no puede defender ahora este sagrado an-
prndencia se propone elegir presidente al helo de su pueblo. 
señor Bergamín. 
Parece ser que su t r iun fo es seguro. 
La milicia cristiana. 
Precesión suspendida - G r a n 
solemnidad. 
La pópnlarísinia I lerniaiulad sacrarnen 
ta l y de sufragios la Mi l i c ia Cr is t iana, 
que "acompaña con sus oraciones e insig-
nias a sasi todos los que mueren cr ist ia 
ñámente en esta capital y es algo de lo 
qntraña de este pueblo profundamente 
creyente y piadoso, señalará en sus regís 
tros el presente año como uno de los más 
prósperos y memorables de «su l a r g a vi-
E L R E P O R T E R O . Asi es que esta usted conforme oon la unión bajo las 
órdenes de un jefe único. 
ALBA- Siendo yo el jefe, s i , señor. Me sacrifico gustoso. 
Las potencias enemigas fxo puedeñ .es-
perar que un pueblo firmejpor convicción 
un instrumento de paz q u ^ arrebata miem 
bros vitales de la nación sin consultar a 
su vecindad. 
E l Gobierno alemáií' ha recibido de los 
tei i i tor ios que tiene que ceder en Orien 
te manifestaciones del vecindario anun-
ciando que se opondrán por todos los me-
dios a la separación del te r r i to r io , ale 
ináñ hace muchos siglos en su mayor 
parter 
Deseando el Gobierno alemán firmar 
las exigencias de los aliados con las re-
servas citadas, hace la declaración en es-
tos solenmísimos momentos de que su 
act i tud debe ser in terpretada en el sentí 
do de que cede ante la violencia y decidí-
Tanto a éstos como a sus hi jos y alle-
gados, acompañamos en el dolor que su-
fren en estos instantes, deseándoles cris-
t iana resignación para sobrellevar la i r re 
parable desgracia. 
Julián Fernández 6. Dosal. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lunía. 3. orimero. 
T E L E F O N O 9 80 
R a m ó n G a r c í a 
IspetialiiM en m m i i a s . tés. calés y refrescos. 
M s y h a b i t a c i o n e s . 
SEGUNDA PLAYA DEL SARDIiERO 
V I L U A " T e i R E l S A 
Dr. Sáinz de Varanda. 
da. 
Apenas concluidos los cultos cuaresma- do a evitar al ímébio alemán una nueva 
tés que tanta expectación despertaron y guerra, el hambre espantosa que mata turas en la Facul tad de Zaragoza, 
tan celebrados fueron, prepara la Junta mujeres y nifios y In prolongación de la ConpuMa (le 11 a 1.—San FranoltfiOi 27| V 
Partos y enfermedades de la mujer' 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
^ K ^ M ^ n m ^ M n H ^ H n H B H H a H H W H H H H H S R S f l H H B H H ^ ' n ic ipa l , l lámada I 'T^ M « W l s O I ^ C 1 
Jabón, Polvos de arroz 
: : Colonia, Extracto 
años (!<' edad, soltera, como presunta au 
lora dé n'aber díido muerte en el mes de 
febrero a una éüa tu ra , que enterró de 
bajo de las losas a la entrada de su casa, 
y que el día 18 del mes actual fué sacado 
por un perro. 
Los rxdédicós ñó l ian podido omi t i r dic-
tamen verdadero acerca del sexo a que 
pertenecía la c r ia tu ra , por ihallarse «en 
completo estado de putrefacción el cuerpe 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer comparecieron en esta Aud icncm 
Manuel Alvanv. I'érez y Juan López Ló 
pe&; procesado en causa procédénte del 
Juzgado de Castro Urdiaíés, como autores 
de un delito de lesiones menos graves, y 
•una fa l ta no incidei i tal de lesiones. 
E l min is ter io fiscal aprecio en contra 
del Manue l l a c i rcunstancia agravante de c i t o " n e r o ' V i ñ ^ e m b a W " a s e g u r a n a m ' á a - 'iy*tni**Ha' ^ ^ . T ^ ^ l ^ • V ^ ^ i l m ^on^ ]0 ^ Admin is t rac ión de l a compañía t iene la (honra de ponPr 
r í r ^ n n ^ i d o t n C ^ d V aSegUlan qUe 61 reincidencia, y pidió se impusiera a é s t e U imieBto.de los señol.es portadores de Obligaciones, que desde 1 úe ^ L ^ o 
r e c i é n nac i l lO tUVO V i d a . iQ - n o n a . o n n n t r r k m A < 5 í « ; v n n dm. de ... . .. • . .... .... h-ñ r - . ; ~ — . . . J - . ut; «^gos n 
Comp.1 de los Caminos de Hierro del Norte de [ 
PAGO D E L CUPON DE 1 DE AGOSTO DE 1919. 
El Consejo de Ad in is t rac ión de la Co pañía tiene la 
La detenida pasó a disposición del Ju?. 
gado de instrucción de Reinosa, j u n t a 
mente con las actuaciones hedías por la 
benemérit i i . 
S E L A Y A 
Caída sin consecuencias.—El alcalde de 
la v i l l a de Selaya da cuenta de que hace 
pocos días, al regresar hacia Santander, 
el autoiniWil que hace el servició público 
de viajeros desde dicho pueblo de Selaya 
a la estación de ( iuarnizo, al l legar al 
puente (pie eeiva de dicha v i l la atrandesa 
el r ío Seco, sin saber por cpie motivo per 
dio la direeción el coclhe yendo a caer al 
Argentina-
Los desastres comerciales conocidos eai 
eJ mes de abr i l ú l t imo impor ta ron , pesos t u a l h h K 
2.379.237,48. 
E n igua l mes del año anter ior fueron 
por pesos 4.017.0ÍX),80 y en el mes de m a r 
zo ú l t imo de pesos 5.815..579,51. 
En lo que va de año los desastres co 
merciales en la Argent ina suman, posos 
ir>.;Mi,,U)P.V);i, 'P»1' supone una diferencia 
en menos con relación a 1918 de 'más de ¡ 
SociedaM Tipográfica—KM i Sociedad 
celebrará Jun ta general o rd inar ia boy, 
m a l íes, a las seis y media de la tarde. 
Por l i gu rar en el orden del día un asup río mencionado, que en esta época lleva receñeiá de los procesados, 
to de iniioha impor tanc ia, se j-econiienda niuy poca agua. 
la pe  de cuatro eses y u  ía  
arresto mayor, y a Jnai i la de dos me 
ses y un día de igual arresto. 
El letrado se^or Zumelzu considere» 
único autor del delito calif icado por la 
acusación públ ica a su defendido Juan; 
estimó (jue concurría en su favor la. c i f 
cunstancia eximente de haber obrado en 
defensa propia, y solicitó la absolución 
de sus patrocinados. 
Suspensión. 
El ju ic io oral señalado para el día de 
ayer referente a causa seguida en el , l i i / 
gado de Laredo, contra Ju l ia Rüiz Tul lo 
y otros, fué suspendido por la rio compa 
a los asociados concurran a ésta con pun 
Gran Café Español 
Magnifico* conciertos tarde y nuoh# 
por loe reputados profesores señoras 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Afor tunadamente tres viajeros que n̂iU 
dentro del automóvi l y el piecánico qué 
conducía el vehículo sólo resul taron con 
el susto consiguiente, pues la a l tu ra de 
donde se precipitó el auto es muy peque-
ña. 
dos y medio mil lones. Música. ^Programa; de las obr^s que 
- H a salo presentado a la Cámara un ejecutará boy la banda múnicipaJ, de . ^ m n a U i a (Ift IOS 1-11111108 ÜC HieiTO 
proyecto de l im i tac ión del lucro comer ' odho y media a diez y media, en el Paseo 
c ia l , cuyos puntos más impor tantes son de Pereda: 
ios siguientes: 
Todo ar t ícu lo de procedencia o fabr ica 
( i on ext ranjera será objeto por parte del 
in t roductor de una declaración ju rada 
«Camino de rosas», pasodable.—Franco 
(«La Horda», tws stp.—Calleja. 
«Msystrata», selección.—Lincke. 
(«La alegría del batallón», fantasía.— 
ante su valor a efecto del cobro de ios'. Serrano. 
derechos fiscales correspondientes. En 
caso de falsa declaración, el ar t iculo p 
mercancía será considerado como cóhtVá 
bando. 
Al valor declarado de la mercadería de 
Pera sumarse el derecibo que pese sobre 
eilla, dé acuerdo i-on la ley nacional de 
Aduanas, a fin de determinarse el costo 
real de aquélla para el comerciante im-
por tador ; y esa mercadería no podrá ser 
expendida al oonsumidor. en n ingún 
caso, con un recargo mayor del 85 por 100 
sobre dicho costo real . 
Considérase beneficio l íc i to pa ra el co 
merciante el 35 por 100 sobre el coáto 
real de todo art ículo de comercio, y el 
hecho de obtener o "pretender obtener ma 
y o r (beneficio en las ventas de esos ar t ícu 
los será considerado como defraudación 
o tentat iva de defraudación. 
Toda mercadería deberá ser ofrecida al 
•consumidor con su estampi l la fiscal qu» 
estable/.ca el precio en que deba ser ven 
d ida y la omisión de ese requisito impor 
ta rá no sólo una defraudación fiscal, sino 
también una tentat iva de defraudación a l 
consumidor. 
En n ingún caso el precio de los art ícu 
los de extracción, explotación, fabr ica 
ción, preparación y confección nacional , 
podrá exceder del precio de los artículos 
s imi lares extranjeros. 
—En Famat ina , p rov inc ia de LavRioja, 
se iba iheoho un nuevo descubrimiento de 
hu l la , que según las muestras tomadas de 
Jas capas carboníferas no dejan dudas de 
que corresponden a la ihulla de pr imera 
clase. 
Con este descubrimiento son ya cuatro 
los registrados dentro de la prov inc ia de 
L a Rioja.^el del yacimiento denominado 
Cardi f f , situado en las fa ldas occidenta 
les del Famat ina ; el del Los Llanos, el de 
GuandaiCOl y el que acaba de descubrir 
el señor Bustamante. 
—Según el mensaje d i r ig ido al Congre 
so por el presidente de l a Repúbl ica, l a 
s i tuación financiera tiende a normal izar 
se. En el ejercicio financiero de 1918 los 
gastos alcanzaron un total de 356 mi l lo 
nes; en los iPresupnestos se calculaban 
en 891. , 
Por otra parte, los ingresos, calculados 
en 373 mi l lones, se han elevado a 308 m i 
llones. 
E l papel moneda en c i rculación alean 
za la suma de 1.164 mi l lones de pesos, ga 
rant izados por depósitos en oro, que re 
presentan un 77 por 100. 
Las exportaciones se elevaron a pesos, 
826.496.000 oro y las importaciones a pe 
sos 480.896.000. " 
l.a producción de petróleo a l imenta re 
gularmente, y está preparado un proyec 
to de ley f iara la exportación del petró 
leo por el Estado. 
La badila de Ribadavia, que en realidad 
no existe como puerto, va a ser dotada de 
un dique de lüO metros de largo por 12 de 
anoho, lo que faci l i tará, grandemente el 
tráfico. 
E l Mensaje reconoce que el desenvolví 
miento de los ferrocarr i les, que. se efec 
tuaba del modo más satisfactorio ante.s 
de. 1914, está por el momento completa 
mente paral izado, sin que ofrezca síntoma 
de mejoramiento, a pesar de que la cesa 
ción de los transportes comerciales pro 
duce una g ran ansiedad. Los capitales 
extranjeros permanecen t ímidos en lo que 
se refiere a interesarse en nuevos negó 
cios en la Argent ina. 
DE SANTONA 
Una conferencia. 
Anoche tuvo lugar en el cuartel del re 
g imiento de Andaluc ía una elocuente e 
interesante conferencia acerca de la cons-
t rucc ión de casas baratas, que dió a los 
brigadas y sargentos el competente soció 
logo don José Fuster y iBotella, inv i tado 
por el prestigioso coronel don Andrés Ló 
pez IAIUIO. 
Además de la Cooperat iva m i l i t a r cons 
t ructora de casas baratos que se forme, 
se está organizando ot ra por la Sociedad 
de Mareantes. Es ta Asociación también 
estudia el estaii lecimiento de una Cdope 
rat iva de consumo. 
El señuf I' usier, complacidísimo de las 
atenciones recibidas en Sanlofia, marchó 
a Laredo para preparar la conferencia 
que dará próximamente, a instancias de 
a.quel Ayuntamiento. 
E L CORRESPONSAL. 
Sántofia, 22 de jun io de 1919. 
del Sorte de E pan 
Pago del cupón de 15 de agosto de 1919 
El Consejo dé .Administración de la 
Cómpañía l iene la honra de poner en co 
nocirniento de los señores portadores de 
Obligaciones que desde 15 de agosto pró 
x imo se pagará el cupóti del vencimiento 
correspondiente de los siguientes valores: 
«Amoreiisse», vals.—dieiger, . 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros.— 
Esta Sociedad celebrará Junta general 
o rd inar ia .cont inuación de la anter ior) , 
Sioy maites, a las siete de la larde, para 
t ra ta r los asuntos que queiiaron pendien 
tes y que requieren urgente solución. 1 
iSe advierte a loé compañeros que acu-
dan con el número de oj-den que obra e n — 
su poder, media hora antes de la. celebra- Obligaciones de Barcelona a Alsa 






clon de la Junta .—La direct iva. 
s 
10,54 
Especialista en oídos, nar iz y garganta. 
Consulta los días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Telefonemas detenidos—De Al icante, 
Generosa Gris, sin más señas, desconocí 
do.—De Madr id , Domingo González «Do 
minguín», ausente. 
Observatorio Metereológico del 
Día 23 de junio de 1919. 
Instituto 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa.. • 
Dirección del v iento. . . 
Fuerza del v iento. . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol^ 27,6 
Idem máxima a la sombra, 20 8. 
Idem mínima, 16,0. 
K m . recorridos por el viento do 8h ayer 
8h hoy, 80, 
L luv ia en mpn en el mismo tiempo, 0,0 


















sua y a San Juan de las .Abade 
sas 
Idem Especiales ÉKpótécariás de 
Tudelft a, Bi lbao : 11,72 
| ,os pagos se efectuarán: 
En Franc ia , conforme a los ^nuncios 
que allí se puibliquen, 
En Madr id ; Caja Central de la Compa 
fi ía, Banco Español de Crédito y i la neo 
de España. 
• En Barcelona: Caja de la Compañía } 
Sociedad de Crédito Mercant i l . 
En Bi lbao, Banco de Bi lbao, 
En Val ladol ld , León, San Sebastién, Za 
ragoza y Valencia, en las Cajas de la 
Compañía y en todas las Agencias y Co 
rresponsales del Banco Español de Cvé 
dito y Sucursales del Banco de España. 
Madr id , 11 de j u n i o de 1919.—El (Se 
cretar io del Consejo, Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta"Se Ma 
drid», del día 15 de junio de 1919. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado del 
Oéste. se ha dictado sentencia condenan-
do a Mar ía Conde Garai)al , corno autora 
de UII delito de in ju r ias a D ina Calvo, 
a la pena de un año, OcjbtO meses y vein 
t i l ín días de dnsl ierro y 126 pesetas de 
multa. 
* * * 
E n otra procedente del Juzgado deJ fe 
te también se ha. dictado sentencia absol 
viendo l ibremente a Casimiro Martíne/. 
Alvarez y Lu is Enciondo Carcíu. del de 
l i to de atentado por que fueron acusados. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Inter ior , i p o r 100, a 81.iO p o r 100; pe 
setas 12.000. 
Amort izable (1917). a 97,^0 p o r |©0; pe-
setas 24.000. 
Acciones Marí t ima, ü n i ó n , a fin de ju l io 
con prima de pesetas, a 1.41.") péselas, 
seis acciones. 
Obligaciones Norle, p r imera , sin nacio-
nal izar, a 64,75 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Asturias, Calicia v León, prime 
ra, a 64,7;') por 100; pesetas 50.000. 
Idem Ahnansas, a S4,80 por 100; pese 
tas 5.700. 
Idem Alicantes, ser ie 'E, a 91,25 por loo 
pesetas 25.000. 
Idem Arizas, serie A, a 102 por 100; pe 
setas 5.500. 
Idem Alicantes, segunda serle, .'1 por 
100, a 87,75 por 100; pesetas 6.000, 
Idem Sociedad* Anón ima E l Sardinero, 
a 62,26 por 100: pesetas 3.750, 
Los m e j o r e * e a r a m e l G i y b o r A b o 
n e s e n la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Franeisso, «7. 
Matadero—Romaneo de] día 
Reses mayores, 19; menores, 36: ki los, 
4.477. 
Cerdos, 10; k i los, 638. 
Corderos, 106; k i los, 355. 
Romaneo del día 23: 
•Reses mayores, 15; menores, 15; k i los , ' 
4.057. 
Corderos, 19; k i los, 70, 
B I B L I O G R A F I A 
Colonización y Repoblación In 
terior. 
Hemos recibido el p r imer número del 
«Boletín t r imest ra l de la Juma Central 
de Colonización y Repoblación interior)). 
Insp i ra esta publ icación el mi-'mo pon 
samicnto que inspiró l a ley publ icada el 
año 1907 sobre esta mater ia , de a r ra iga r 
en la nación a las fami l ias desprovistas 
de medios de t r a b a j o ; d i sm inu i r l a emi-
gración, poblar el campo y cu l t ivar tie-
r r a incu l ta o deücieniemente explotada. 
En el p r imer número se publ ican tra-
bajos interesantísimos sobre estas niate-
nás, como lo dernuetra el siguente suraaT 
r i o : 
Diego Ar ias de M i r a n d a : Origen y ob 
jeto de esta publ icación. 
Vizconde de Eza : Impor tanc ia de la co-
lonización en España. 
Conde de los Andes : E l problema agra^ 
r io andaluz. 
Francisco M o r a : Aspepto social de la 
vigente ley de colonización. 
Pedpo de A v i l a : La colonización inte 
r ió r y los montos púolicos, 
Angel de Tor re jón y Bone ta : Notas re-
lat ivas a. l a cuestión ag ra r i a en Anda lu-
cía. 
Paul ino A r i a s : La parcedación de los 
grandes predios de la comarca jerezana 
y la cuestión social. 
Federico Gómez Clemente: La colonia 
del "Mongó». 
Rafael Escr ivá de Romaní : La coloni 
zación en la región noroeste de España. 
Ernesto de la L o m a : Leves sobre coló-
Boleras de RASILLA 
GRAN CERTAMEN EL 
29 DEL CORRIENTE 
NOTICIAS SUELTAS 
L a Caridad de Santander. El movi 
míehtó del Asilo en el día. de ayer, fué el 
siguiente: 
IComidas distr ibuidas, 817. 
Asilados qué quedan en el día, 116. 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepofias,—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
La Juventud jaimista. 
Con nnnierosa concurrenr ia celebro an 
teayer" junta, general ex t raord inar ia la 
Juventud Tradic ional is ta pa ra nombraí" 
su d i rect iva, quedando ésta const i tuida 
en la forma siguiente: 
Üon Tomas San Mar t ín , capellán consi 
s i l ia r io ; don Adolfo Arce, presidente; don 
E n r i q u e I tuar te, v ice; don Lu is Herrero, 
tesorero; don Marcel ino (íonzález,, secre 
tar to; d o n Ju l ián Peña, vicesecretario; nización. Not ic ia acerca de las que rigen 
presidente de la Sección de propaganda, e indicaciones relat ivas a su reforma y 
don Lu is Goicuría; ídem de Acción Social, apl icación, 
don José M a r í a S ie r ra ; de la de De-
portes, don Is idoro del Campo, y de la de 
L i te ra tu ra y Ar te , don Víctor Urrest i . 
E l señor Arce, en nombre de los ele 
gidos dió las gracias a l a Juventud por la 
confianza que diabían depositado en ellos 
y p id ió a aquélla toda su val iosa y entu 
siasta cooperación p a r a l levar a la prác 
t ica todos los proyectos que hasta la fe 
cha no 'hayan tenido real idad. 
Habló de las próx imas elecciones de d i 
putados provinciales y d i jo que los ele 
mentos t radic ional istas estaban obl iga 
dos a colaborar en la obra del Centro Ca 
tólico Montañés. 
En sentidas frases üiizo un elogio del 
Miscelánea. 
Trajes para n.ños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1.° 
S U O t S Ü S DE A Y t H 
Un p e q u e ñ o c h o q u e . 
Anteayer, un t r a n r i a de la l ínea de M i 
randa, que venía de l Sardinero, chocó 
en el Paseo de Menéndez Pelayo con un 
diputado del Centro que ahora cesa, don coche propiedad de l a señora viuda de 
José Mar ía Cíutiérrez. Calderón, quien Horga. 
por sus [muchas ocupaciones par t icu lares 
no volvía a la lucha en estas elecciones; 
él, qiue Fué como bandera, con la au tor i 
dad tfüe lé nahan "sus sacrif icios y sn 
gran prestigio, a las iprimeras elecciones 
en que hinho .•! Centro Católico de San 
tander. 
Un hombre cul to y estudioso, lleno de 
bríos como nosotros^—dijo—, lleva la re 
presentación del Centro en la contienda 
actual ; a, sacar t r iun fante su candidatura 
y la de sus dignos compañeros de coalí 
ción deben tender albora los esfueiv-os de 
los tradic ional istas santanderinos. 
A cont inuación el señor Quíntela reco 
g ió las elocuentes frases del presidente y 
E l choque fué muy pequeño debido a 
los esfuerzos que hizo el motor is ta para 
parar el t ranvía , ¡mes el coche, al dejar 
paso a un t ranvía que subía fuá a meterse 
en la vía del (pie bajaba. 
Del accidente hübo que la inc i i tar QiQOa 
pequeños desperfectos en el t ranvía. 
Denuncias. 
Fueron enviadas por la ( luard ia mnn i 
cipa] las siguientes: 
Un a lbañ i l l lamado Ju l ián Carc ía por 
hacer a lgunas obras en nn hotel del Sar-
dinero, careciendo del correspondiente 
permiso para ello. 
—Los pat ios de la casa número 8 de la 
calle de Segismundo Moret, que se ha 
d i jo que los jóvenes t radic ional is tas y los l iaba sucio, 
veteranos también, darán , como lo re —Una pescadera l lamada Manuela Ma 
quieren los momentos actuales, pruebas drazo, domic i l iada en la calle del Río de 
de leal tad, entusiasmo y d isc ip l ina, ocu 
pando los puestos que se les señalen. 
CRONICA REGIONAL 
Un infanticidio. 
a P i la , por interceptar el paso con la 
mercancía por la calle de la Paz, p r o m i 
viendo un pequeño escándalo al ser re 
prendida por el gua rd ia para que se re 
tirase de allí. 
-nLas tuberías de los retretes de las ca 
sas número 2 de la calle A l ta , que se ha 
LOS ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Secciones a las ocho y diez y media.— 
Cine: «Del fogón a la vicaria». 
Varietés: Despedida de Mar i Flor, bai-
l a r ina , Adel ina Na jara , canzonetista. 
Mañana debut de las hermanas Gelin-
das, . 'bailarinas. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 8.80fl.8M 
Cuentas corrientes y depósitos a la vía 
ta, uno y medio por ciento de in teré i 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento auna l 
Un año, tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de interés anual hasta lU.OOl 
pesetas. Los intereses se alionan ul ti;-
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédif( 
órdenes de Bolsa,' descuentos y cuentai 
de crédito. 
Cajas de seguridad para p a r t i c u l a r * 
indispensables para guardar alhajas 
valores y documentos de impor tanc ia 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo e) 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de crédito personal, a l 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industr ia les, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor i n u 
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el S f/" 
por 100 anua l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas sa t is faz 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cant idad para premios dr 
imponentes. 
(VIZCAYA) 
Estación en el fe r rocar r i l de Santander 
Bi lbao. 
AGUAS CLORURADO SODl( AS BIGAR 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICION: 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e: tratamiento 
de afecciones ginecológicas. • 
Termopenetración, baños de luz; hidro 
eléctricos, - carbogaseosos, lodos 
art i f ic ia les 
Abiertos de 15 de j un io a 15 de octubre. 
LAS ROZAS 
-Por l a Guardia c iv i l Ha en malas condiciones higiénicas. 
del puesto de- Las Rozas, se da cuenta al 
gobernador civi l de haberse realizado con 
éxito las gestiones para descubrir a la 
autora de un hor r ib le in fant ic id io come 
t ido en el pasado mes de febrero en el 
pílehlo de Mediadoro. 
L a ci tada benemérita, ayudando en sus 
trabajos al-Juzgado de aquel término m u 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica de la Cruz Roja fue 
ron asist idas 37 personas. 
P e l o t e r a . ^ ! r v » r f 3 OptfC' 
C A M B I O D E M O N E D A ::' 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y t 
LA BOMBONERA 
— O . - S a n f r a n c i s c o - O — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS :-. 
= CAPRICHOS PARA REGALOS = ' 
:-; Ultimos modelos en cajas para bodas. 
ximo se pagará el cupón del vencimiento correspondiente 
"ores 
de los ío to s'gnipnteí. Pr6 
va 
GLASEfi DE T ITULOS 
m ( Acciones domicil iadas en España 
Acciones de Lérida a Reus y Tarragona. ( j o l o n e s no domicil iadas en Espaíia 









Los pagos se efectuarán: 
En Franc ia : conforme a los anuncios que allí se publ iquen. 
En Madr id : Caja. Central de la Compañía, Banco ESpañtíl.fle C.PéditS 
de España. 
En Barcelona: Caja de la Compañía y Sociedad de Crédito Mercanti l , 
En Bi lbao: Banco de Bilbao. 
En Val ladol id , León, San Sebastián, Zaragoza y Valencia, en la (M§ 
Compañía y en todas las Agencias y Oorresponsales del Banco Español ,ie p 
to v iSnicursales del Banco de España. 
"Madrid, 11 de jun io de 191*».—El secretario del Consejo. Ventura González 
Anuncio pntlioado en la «Gaceta de NTadrid» del día 15 de junio de 191^ 
fie 
•fdi 
Balneario de Liérganes g 
INO hay aguas de mayo r eficacia que 
éstas para, la curación de los catarros de 
la laringe, nariz, bronquios y pulmón 
y predisposición a los mismos. 
R A S I L L A 
almacenista de vinos en la calle de Daoiz 
y Velarde, 1, esquina a Mar t i l l o , estable 
ce una sucursal en L iber tad . 2, donde es 
t u v i < I a Peruana». 
. ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERN NA 
Andrés Aroh^ del V*!le 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparato-
ortopédicos, bragueros y piernas art i f i 
cíales, m-i letaf y cabestril los 
Gra?néfonot y dissot, 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranoiMO, 11—Toléíono* 121 y 4C§ 
EN M A D R I D : 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I Q L I T I 
ALCA I, A. U (Palacio de la Equitativa) 
muirüaiitfuim PINEDO 
Poderoso alimento del cerebro 
- • . • 
Cura radicalmente el agotamien-
to por trabajo intelectual intenso, 
Tonifica el corazón. 
Fortifica, nutre v da uida. 
•% ^ L J * Y" -A-
6RAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MiRAMAq 
HABITACIONES 
Servíalo a la sarta y por «Ufeorto, 
Manuel : 
Mart ín-7 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
sniicii! 
A. l a s í -»ofloras 
- M. C. LACOMA 
t i r an colección de modelos de vosüdos 
Hernán Cortés, número 2' 
A V I S Q 
pesde él día 30 del corriente ^ pmr i 
por los Bancos locales Mercantil y | | 
S&Jitander, el cupón níimero % de 
pesetas por acción, en (•onrepiij ,1,. ,,̂1 
lución de caipitaíi 
Santander, 24 de j un io de UilD.-
presidenti- del Consejo de Administríusia 
Antonio de Huidobro. 
« E : V E : P Í O 
una (ídliarrete» con capota, dos asieniiM 
[•nformes: Anunciadora "Hispan 
I [ernán Cortés, x. 
C O L E G I O - f l e f l D E M l f l D E L E Z i 
(antes de Mata).-5anía Clara, 9. Santander 
INTERNO^.—MEDIO P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de ,esta Academia han obtenido en el actual curso, s en l if icaciones siguientes: 
OCHO matriculas de h o n o r . — V E I N T I K U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN IK 
tablas.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursi l lo especial para preparar los exámene*s de septiembre ^ \ 
dos los Centros oficiales de la capi ta l . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y 
iones de estudio vigilados. 
Derecho- Numeroso profesorado. Sa 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
fie recetado por loe médicos de las cinco partos del mundo porque toni= 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, ctziando los molestias del 
ESTÓMAGO E 
INTESTINOS 
dolor do estómago, lis dispepsia, í m acodím, vómitos, inapetencii, 
Harreas en niños y adultos que, á vece@c anornan eon ostreñim/ont® 
dilatación y úlcera del estómago, oto. E s antiséptimo 
0® feote 9n fas prinoipaíes farmacias del mundo y en 3erranoc 80D MADR1I 
desde d@nde sé remiten UMm i guien \m pida, 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
O a r a ^ e * 3 V C - u . r i a . s i 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
G a r a g e M . S A N C H O 
F M a z a d e C a r i a d i o . — T e l é f o n o n ú m . A-
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparadongg! 
GASOLINA, u omovrína o Moto Nafta, a p ^ j 
los 100 litros.—ACEITE: Vacuum O i l en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 í í I 
S o r vio> o p o i ' m 11 irt ^ • 
íero 2. 
Clón y su iS 
económico 
los objeto*^. 























n un extraor; 
etito en casi 
te a la más 
2ión de eUos. 
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3 de l o t ^ 
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, m l : t J a vista. ' L 
hasta 1 
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¿DE D Ó N D E L L E G A ESTE P O D E R M I L A G R O S O ? 
l i x i c i o © r i t é r o q u . e d L a . m a r a . v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
M U S t E t U 8 A B 0 S . P A S A 
; - : í j l / l N A S I i :—i 
JUSR KarrSra, I , 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
la imbrica de bordados, Ruamaycr , nu-
men 41, los nuevos modeles de store», 
galería 3, cor t inonei , rlsllloB, cort ina», 
coliihas y toda clase de cort inajes, fabn-
a medida. 
. • - upu otes ¡sconómicos. Se p a * * «¡I 
muestrar io JÍ dü-míclllo. 
Loa incurable/,* recuperan 1& ^^ i«d. Loa médicos observas -con est»por la faci l idad de cómo e t l o i medloamenios *«y»<.lv«a id »al«(l mllagrosasuenU a iodos y qsUah lauto» snJemo» d« 
En todos los países del mundo, hombres, mujeire* y módicos, lodos quedan mar&vrUído* de las cwracloaes obtañidas «on lo* «Milagrosos medicamento». Lamber», de composlctón pmramgu 
te de hierbas vegetales, que contienen los pr incipios de la vida y de la salud. , , M ^ L1 ... , . 
Un periodista que entrevistó úl t imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de part ic ipar a todos sss lectores v.níermos o habiendo en s« famlL» persona «.aíenna, ds «*-
cr ib i r para pedirle sus folletos v consultar sus dolencias gratuitamente. . "• . . i - i # « 
Los CONFITES L A M B E R dan a las víaa génito ur inar ias el estado normal , evitando el uso de laa peligrosísimas candeli l las, qn i tan y calman infttantá,fie*meme el escozor y la rrecuencie 
de or inar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostat i t is, uretr i t is , cist i t is, catarros de la vej iga, cálculos, incont inencia de or ina, flujos b lanco, de ".as mujeres 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. . , * . . ' . 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antiaif i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente la síñlis y todas «ti* consecuencias. Impotencias 
dolores de los huesos, adenitifi glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poUuciones, eepermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , «ucrófulas, l i n ía t i imo , l irífo^demona. enterll idad, 
neumst n ia , etc. Un frasco de floob" depurativo Lamber, con la debida instrucción. 3 pesetas. 
PAra c^rrespondienria y consoltas f r r í tu í tas también por eartat . g»s M coateí taré wiguidameBí* y eon reserva, í i r l f i r M : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
T i - o s vi i^tvicie»: O o n í i a n ^ ^ 
E n c u a d e m a c i ó n , 
«ANCÍEL QiON7.Al.EZ 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: CALLICIDA CU RDA : 
(CALL IC IDA VELOZ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA P E S E T A . 
.Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
pañía y farmacias. 
* » U » EafiiaBAtr: B l R O R l l P E R E Z D E L l i O L l K D 7 COMPttUIR. tregvtete. P l a i a d i Uts BNmila l , j ATI LA NO iiIMi, á r i f a o í í a AUX&UAA*, !«. 
Garboñes asturianos. 
í E H T A » POR MAYOR Y MENOR 
Mbtdu , laenudo y de f ragua. 
¿OLÍAN S U S T A M A N T E (S. sn «-) 
9«rvanlfta, 4. 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a procins como nadie. Para convencerse 
visiten esta casa. Velasco, 17. 
f Se reforman y vuelven F racs , 
oriokinsi Gabardinas y Unl-
tnrmos. Perfección y eeconomí/ 
• cnso trajps y gabanes desde treoe 
Váe+iaii] quedan nuevos. MORET, 12, 2.* 
m u 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 






El día 19 de jun io , a las tres de lá tan le , saldrá de Santander el varo. 
MARIA CRISTI" 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje v -arga para Habana y Veracruz. 
P R E C i O D E L P A S A J E £N T E R C E R A ORDINARIA 
É k r a Habana: 310 pesetas y 15.10 de impueslos. 
i ' i ini v.-ra.TU/: ¡)e?e!as y 7,60 de imjmestos. 
Se advierte a b.s señores pasajeros que deseen embarcar con destino 
, Veraern/- (ine SOLAMENTE del erán proveerse, de un pasapoíU 
el señor -unsnl de la Hepnbüro de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de 
Kación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sm cuyos r ^ n u 
éo se podrá expedir P1 billete de pasaje 
Bfe fines de jun io saldrá de Saoelandfr el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo* pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para ¡'.formes d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTANDER, señores H" 
RÍOS de ANGEL PEREZ v COMPAWA-. M U E L L E . 36.—Teléfono número 63 
(S. ñ ) La Pina Tallada 
F A B R I C A B E T A L L A R , BíSELAR V RESTAURAR TODA 0 L A 8 E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORWAS Y QUE S E D E S E A , CUADROS «RA-
EOS Y KOLOURA8 D E l V E X T R A N J E R A S 
DESPABHíO: AiHis E8ea ;»«ie. Húm 4. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
9 :=: Agencia 
de pompas 
0 fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en e s l a ciudad que dispone de un Bujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servido pttiM^ítivUaineda Primera, nmn. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
í . iNCA C E CUBA Y MEJICO 
.•v r v ¡ , (.. in- nsmii , í a i ^ndo ile Bilbao, tíe Santander. <i-




(c^püt.ia!). Sal ' la 
f . o n í r a . (iij'íSn y Sp.níand'T 
l - i N Í Á ÍÍE YORK CUBA MCJ5CC 
'-eivu !<, mensual saliendo d* Bar H..f(a. d- V ^ - f e í ' M '-' f>L •-K-1 5 
diz, para New York, Habana y Ve^acru / (ever i " i .»n . Rfigrepo d^y<#& ;?u» vy?í i 
paal) y de la Habana, con escala «ÍU New York 
LÍNEA B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, aaliendo de B/i -oelona, de Valencia, de Maia^u j de 
diz, para Las l-'aimas, Santa Cn». ¡le La Palma. Puerto Rico y Habana. Ja 
lidas de Colón para Sabauí Ja. ^uraf ne. Puerco Cab dio. La Guav-rt, Puar t 
Peo , Canária» Cádiz y P&rneloní». 
L I N E A S E B U E N O S A I R E S 
Servicio rntusuai, saliendo de Barcelona el i . de Málaga el b y ú¿ Cadb. 
pai-a Santa Cruz de Tenerjfé, Montevideo y Buenos Aires, emprendipr Jo 
el viaie da regreío de Buenoe. Airee el día 2 y de Montevideo el 3 
LÍNEA D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual , saliendo de Bilbao, Santander, l . i jó i i , C o r u j a j srjgo 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenoa Aires, emprendiendo eí^vlaje 
de regreso dende Buenos Aires para Montevideo. Santos, Río Janeiro, ^ana 
rias. Vigo, Coraf ia. G^jón, Santander y Bi lbao. 
LÍNEA &Z FERNANDO FOO 
Servicio menaual, ea l íse io de Barcalooa. de Valencia, d?. A'tnantíí y de C i 
diz, para Laa Palmas, Santa Cruz de La PH. ca y p iur toa de Can&riaí y óc 




Nuevo preparado compuesto de bi-
£ carbonato de sosa purísimo de esen-
^ cía de anís. Sustituyo con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
£ Caja: 0,50 pesetas. 
9 
S o l u c i ó n 
B e r e c l i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debi l idad general.—Pre 
ció: 2,50 pesetas. 
e DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San I t rnardo, n ú n . 11. Maírls-
^ De venta en las principales farmacias de España. 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
f i jas y BO anunc iarán <jp-. r^unsm^i i i f ¿n cada viaj 
listos vapores admiten carga en !a« có^düioQee mas íavorable* y r asaj»: 
P s i a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo v trato esmerado, ro 
^ o ha acreditado en su di latado serviei -. 
Todos los vapores UeuBÓ. la lcgrafía sin bl!..s. 
También se admite carga y »n es-.- d íu ps-s^je» para todos loe pusríos del 
niundo, servidos por Ilneat iegu lu 
era 
i ' \ mejor betún del mundo es 
Lo proclama E L HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
9 i M o a c e p t é i s otrei m a r e s . 
1 1 I .í O & 
ÜB 
Pedro Mendicouague. 
^ A B R I G A N T E S V A L M A C E N I S T A S DE CURTIDOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: " L a 
Santanderina" 
Badanas, metis, dó^go-
las, boxea!p y toda cía 
sede pieles y artícu-
los para e' calzado. 
1 - J 
No se puede de'satander esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmor ra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regular izadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como segure para combat i r la , según lo tiene do-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al au tor ,M RINCON, " farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguerm de Pérez del Mol ino y Compañía. 
• • • i 
t POMPAS FUNEBRES 
A N 6 6 L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 H . 
s:EnRVTCfO J P E i ^ ^ f L Í S T E N T E 
M C O , 6 (casa de los l a M , i - M m m m n i 
Cousúmido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Me d ina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
poriuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, Mar ina án 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjera». Declarados s imi lares al Cardi f f por bl 
Uir j l rantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a ' ^ r n a » — Afloroeradoa — Coft í a r© 
metalúrgicos y doméetleo* 
t̂mfeíM'Me los p^'ído!» & ta 
Sociedad Hullera Española 
1 ' - / • . o. ÍJarcdüua, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, A l 
' n-". M í 16.—SANTANDER, neñorss H i jo * de Angel Pérez y C o m p a ñ l a . -
,IJ'>N v ,A VILES, fcg^ter de ! * «SÓclelad HuUera Española.—VALENCIA.. 
' 'Rafael Tora l . 
P'%f% otroe '• i foraieí y precios d i r ig i rse a la? of lcioa* do la 
S 0 9 I E 9 A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Las ant iguas pasti l las pectoraler de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan d« 
"enta en la drogueríade ^érez del Mol ino y Compañía, ec i» 
VtUafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAÍA 
1 A < ^ 
las famosas linternas y baterías 
eléctricas MASTER de tubo y planas 
FEUX 0RTE8A (S A,) -Burgo?, número l.-Teléfono 9-77 
10 
Servicio de trenes. SERV,oro DE,S0M.0 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27, 
llega a Mad r i d , a las MU.—Sale de Ma 
d r i d , a las 17,2o¡ l lega a Santander, o 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las £,23: 
llega a Madr i d , a las 6,40.—Sale, de Ma 
d t i d , a las 7,16: Uejra a Santander, a lee 
1M.4Í¡ 
' J A N T f . N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander: a las 8, 12; lo 
16.15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovi-3 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28. 
t«,28 y 20,34. (Los dos úl t imos BOU df 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a laa 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves v domintros o días de nií jrcadól 
Salida de Santander: a la* " ? SrJI 
da de Torrelaveq-a- a las 12?0, 
l l o ras de sal ida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y inedia. 
Horas de sal ida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
Dos gabinetes amueblados. 
In fo rmarán en esla Admin is t rac ión . 
Í S Í K O U « O » 
Compañía de Seguros Mar í t imos, ex 
t ran jera , de bastante seriedad y gran sol 
veñeiá, necesita representante en esta 
plaza. iPrcíiérense los profesionales y a ex 
permientados, a quienes se daiá.n fác i l ! 
dedea ca ía la adquisieii'm del negocio y 
buéñks comisiones. D i r i g i r las ofertas p o r 
' •-rr i io a VI. i<La l ' r .nsa», Carmen. 18.— 
MADRID, 
